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ABSTRACT
ABSTRAK
Mochammad Reza, 2015. Prediksi Erosi dan Uapaya Konservasi Tanah Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Kecamatan
Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Skripsi, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, di
bawah bimbingan Bapak Dr. Ir. M. Rusli Alibasyah, M.S, dan Bapak Ir. Khairullah, M.Agric, Sc. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat erosi yang terjadi di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh
Besar. Metode penelitian menggunakan metode survei deskriptif, yang didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dan analisis
tanah di laboratorium. Erosi dihitung dengan menggunakan persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) yang dikemukakan
oleh Wishmeier dan Smith pada tahun 1978. Metode ini mengamati beberapa aspek seperti erosivitas, erodibilitas, faktor panjang
dan kemiringan lereng serta pengelolaan tanaman dan pengelolaan konservasi. Secara umum penelitian ini dilaksanakan dalam tiga
tahap, meliputi : (1) pengumpulan data dan peta, (2) pelaksanaan di lapangan dan pengambilan sampel, dan (3) analisis data dan
penarikan kesimpulan arahan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilokasi penelitian terdapat sepuluh satuan peta
lahan (SPL) dengan luas areal 6.300 ha. Erosi aktual dan erosi potensial terbesar dijumpai pada SPL 10 yaitu 226,25 ton ha-1 th-1 
dan SPL 2 yaitu 1477.27 ton ha-1 th-1. Terdapat tiga klasifikasi tingkat bahaya erosi yaitu tingkat bahaya erosi sangat ringan (SR)
pada SPL 3 dan 8, tingkat bahaya erosi ringan (R) pada SPL 1, 4, 5, 6 dan 7 dan tingkat bahaya erosi sedang (S) pada SPL 2, 9 dan
10
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